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EPSG 79
Inschrift:
Transkription: 1 Mercur^io
2 sacrum
3 Primigen^ius
4 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
5 T(iti) Atti lib(ertus).
Übersetzung: Dem Merkur geweiht! Primigenius, Freigelassener des Titus Attius, hat sein Gelübde
gern und wie es der Gott verdient hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor am Aufsatz und am Gesims stark beschädigt. Die Seitenfelder haben
eine einfache Rahmung mit einem Kymation. An den Schmalseiten links Geldbeutel,
rechts Heroldstab (caduceus).
Maße: Höhe: 83 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 29 cm
Zeilenhöhe: 4,5-6,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Spodnje Hoče (http://www.geonames.org/3190219)
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 106
Konkordanzen: CIL 03, 05310
ILLPRON 01901
AIJ 00102
RIS 00341
UBI ERAT LUPA 6100, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6100
Abklatsche:
EPSG_79A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
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Farbe: hellbraun
EPSG_79B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_79C
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_79D
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_79A
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